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                           $1,633.80     $2,758.22
                           $2,450.70     $3,852.83
                           $816.90        $1,035.51
                           $3,267.60     $4,946.94
                           $4,084.50     $5,763.84
                           $816.90        $1,663.61
                           $1,633.80     $2,068.02
                           $2,450.70     $3,100.53
                           $3,267.60     $4,133.00
                           $4,084.50     $5,126.90
                           $272.30        $933.87
                           $272.30        $347.17
Tuition & Fees
On-Campus Vs. Online
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Hours TotalTuitionFees
Online On-Campus
Online enrollment rate:
Online courses o!ered:
Last year - 991
This year - 1,927
Last year - 79
This year - 118
$74.87
$661.57
$846.71
$218.61
$434.22
$1,124.42
$649.83
$1,402.13
$865.40
$1,679.34
$1,042.40
$1,679.34
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Barbara Lesar, right, of Carbondale, chats Monday with John S. Jackson, editor of the book “The Essential Paul 
Simon: Timeless Lessons for Today’s Politics,” next to a caricature of late Illinois politician Paul Simon during a book 
signing at the Paul Simon Public Policy Institute. Jackson said the book is a way to preserve Simon’s legacy. A small 
facet of Simon’s legacy revolves around a bow tie, his eventual trademark. Jackson said the trademark was actually 
an accident. ”A newspaper man started identifying him as ‘the guy with the bow tie,’” Jackson said. “Simon thought, 
‘Well, everyone needs a personal signature,’ and he started consistently wearing bow ties.” The trademark carried 
throughout his career and after his death, and the water tower near his Makanda home donned a bow tie in his 
honor. Trademarks aside, however, Jackson said Simon was a remarkable human being, politician and public servant. 
He served in the U.S. House of Representatives from 1975 to 1985, the U.S. Senate from 1985 to 1997, and ran for 
the 1988 Democratic presidential nomination. Simon was also the director of the SIU Public Policy institute, where 
he taught classes on politics, history and journalism. The Paul Simon Public Policy Institute was named in his honor 
after he died in 1997. ”In an era when we are cynical about Illinois politicians, he was a great example of honesty and 
integrity,” Jackson said. 
TIFFANY BLANCHETTE | DAILY EGYPTIAN
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The Marianne Webb & David N. Bateman
Distinguished Organ  
Recital Series
 present
Alan Morrison
Concert Organist
Friday, September 21, 2012, 7:30 p.m.
Shryock Auditorium · SIU
Free Admission to Concert
and
Alan Morrison, Head of the Organ Department 
at Curtis Institute of Music, Philadelphia and 
Professor at Westminster Choir College of Rider 
University, will perform selections from Bach, 
Franck, Vierne, Wilson, Eben, and Sowerby.
The artist, along with DORS Principal 
Artistic Director Lynn Trapp, will speak 
beginning at 7:15 p.m.
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SOFTBALL
CONTINUED FROM 8
??????????????????????????
Joe Cervantez, a graduate student in law from Carterville, speaks Monday during “What does 
the first Amendment Protect,” an event put on by the SIU School of Law for Constitution Day. 
Cervantez’s speech, “Tell it to the Marines: A Discussion on Whether Presence of Religious 
Symbols on Military Installations Violates the Establishment Clause of the First Amendment,” 
was inspired by his personal experience as a Marine. Cervantez said he has been to Camp 
Pendleton Crosses in California where many military service people commemorate fellow 
soldiers who died in battle. Cervantez said a couple of groups want the cross to come down. “It’s 
our human nature to want to say goodbye and come to terms with what happened,” he said. 
“When I heard that they wanted to take that down, I looked for a way that was constitutional 
for the cross to stay up.”
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Aries — Today is an 8 —  A 
tough challenge awaits. Draw 
strength from your roots. Use 
what you’ve learned to cut costs; 
you’ll be more patient with 
finances over the next few days.
Taurus — Today is a 7 — The 
upcoming week is good for 
negotiating. Outdo your past best 
performance. Strengthen your 
infrastructure. Someone has to teach 
them how to earn and save. Keep at it.
Gemini — Today is a 9 — You’re 
entering a two-day work phase, 
but it’s not all about you. See what 
you can do for others. You benefit 
in the end. Imagine the entire 
plot, and achieve perfection.
Cancer — Today is a 9 — Trust 
your experience and your heart. 
Love blossoms in the next couple 
of days. Examine available 
resources. Smooth things over 
by maintaining decorum.
Leo — Today is an 8 — You’re 
irresistible. Provide facts, 
and your partner warms to 
your plan. Home and family 
take priority. Something that 
worked before works again.
Virgo — Today is a 7 — You’re 
smart and getting smarter, but you 
may need a friend’s help to keep all 
your thoughts on track. Profit from 
the ideas. Get yourself something that 
you’ve been wanting for your home.
Libra — Today is a 9 — Make 
money, not war. Convincing others 
requires tact, and you can do it. 
Don’t take the situation too seriously. 
Breathing deep and laughing makes 
for the best medicine.
Scorpio — Today is a 6 — Go 
ahead and try it out; nothing beats 
experience. Plant constructive seeds 
while you’re at it. Heart and mind are 
in sync today and tomorrow. There’s 
nothing wrong with nesting now.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Venture farther out. Travelling isn’t 
as easy now, but it’s still worth the 
effort. Rewards are larger when the 
assignment is more challenging. 
Have the facts. Illusions fall away.
Capricorn — Today is an 8 — 
Organize your team for the next 
two days. Clear confusion, and then 
go, and achieve the highest quality. 
Be respectful and gain promises. 
Past deeds speak for you.
Aquarius — Today is an 8 — 
Work definitely takes priority. 
Take time to acknowledge 
the team and rest once you 
complete the project. You’re 
especially charming now.
Pisces — Today is a 6 — 
Go for the full experience and 
learn. Push the envelope. An 
older dream could be possible 
now. Take good notes for future 
reference. Return a favor.
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(Answers tomorrow)
RODEO PROXY UPROOT WILLOWYesterday’s Jumbles:Answer: When it came time to raise money for a new
billiards table, they did this — POOLED IT
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
THAT SCRAMBLED WORD GAME
by David L. Hoyt and Jeff Knurek
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
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SOLUTION TO MONDAY’S PUZZLE
Complete the grid
so each row, 
column and 
3-by-3 box
(in bold borders)
contains every
digit, 1 to 9. 
For strategies on
how to solve
Sudoku, visit
www.sudoku.org.uk
© 2012 The Mepham Group. Distributed by 
Tribune Media Services. All rights reserved.
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Jason Holmes, a sophomore from Chicago studying education, pitches Sunday during a softball game and cookout 
put on by Iota Phi Theta SIU Fraternity Inc. at Sam Rinella field. Holmes said he is not part of the fraternity, but 
he just came to play.“It’s a good event that gets people of all races together, just out here to have a good time,” 
he said. The Iota Classic softball game was the first event for the group’s Founder’s week, which will also host the 
Time for a Change Leadership Hour tonight at 5:55 p.m. in the Student Center’s Illinois room.
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